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JEFATURA DEL ESTADO 
D E C R E T O S 
La magnamniidad y el ímpetu alegre y porfiado de esa juventud admirable, que triunfa en 
campos de-batalla y, palmo a palmo, va reconquistando el suelo patrio, no olvida a la inmensa 
iiltitud de españoles auténticos que, sorprendidos por la revoluci-ón nacional-bajo el espanto del 
tror marxista, aceptaron el sufrimiento, las privaciones y angustias de todo orden y los vejá- . 
bes más crueles antes que Kacer traición a su ideal patriótico y renunciar al tesoro de las san-
tradicioncs. Todo lo sufrieron por su fe inconmovible en cuanto defiende el soldado en su 
¡nchera, y cjue nosotros vemos simbolizado en la. Crüz de Nuestro Señor Jesucristo y en las 
[chas gloriosas de Isabel y Fernando. ' . 
Muchos de. ellos desgraciadamente murieron fusilados y martirizados y la Patria recogerá 
nombres con admiración y respeto; otros, por fortuna, están ya á nuestro lado, juntando sus 
^uerzos a los de aquellos que luchan para acelerar el día de la liberación completa. Son miles 
fugitivos que se ban reunido, a impulso dé esa gran solidaridad que crea el dolor en las al-
as, formando esporádicaip.ente diversas agrupaciones de' carácter patriótico-religioso, con el fin 
; dar gracias a Dios que les libró de la muerte y les dió fuerzas para resistir tantas privaciones, 
^ogar. por parientes, amigos y. camaradas, que murieron sin ver la tierra prometida, y de auxiliar 
atcrialmente a quienes vuelven en indigencia al seno de la comunidad patria. 
El Estado ha visto con complacencia este movimiento y lo recoge com.o una semilla de gran-
|:a, reuniendo en un solo organism.o compacto y vigoroso esa divers idad de asociaciones que 
brotado espontáneamente en varias provincias, y que, abandonadas a la iiniciativa particular, 
irían perder el espíritu que les dió nacimiento, y acaso desaparecer. De esta m a n e r a - í ^ d a r á n . 
(vertidas en una gran Hermandad Nacional dentro de Falange Española Tradicionalista y cie"^" 
J. O. N. S., cuya influencia puede ser largamente beneficiosa para estos momentos en que la 
erra reclama todos nuestros "cuidados, y para los oíros ya cercanos, en que habremos de^ con-
htrar nuestras energías en la obra máxima y apremiante de la reconstrucción patria. - -
En su consecuencia, vengo en disponer: 
Articulo primero.—Se concede la condición de militantes de Falange Española Tradicionalista 
de las J. O. N. S. a aquellas personas que por la causa de Dios y de España sufrieron priva-
6n de libertad en la zona roja con posterioridad al diecisiete de jülio de mil no'vecientos trein-
['y seis. 
^ríícuío segundo.—Las asociaciones y agrupaciones de individuos comprendidos en el artícu-
Hanterior, quedan unificadas en una sola entidad de carácter nacional, con la denominación de 
permandad de Cautivos por España", que se incorpora a Falange Española Tradicionalista y 
I las J. a N. S.; dentro de la cual se dedicará a cumplir los fines ciue se mencionan en la parte 
"positiva de este Decreto y que tendrán desarrollo detallado en el correspondiente Reglamento. 
_ Articulo tercera.-Vot el Ministerio del Interior y por la Secretaría General de Falange Es-
nola tradicionalista y de las J. O. N. S., en razón de SUS coinpctencicis respectivas, se dictci'" 
Jas disposiciones necesarias. para el cumplimiento de los artículos que antecedet 
I Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Burgos a primero de octubre de "mil no» ' 
•'entes treinta y ochor.-III Año Triunfal. . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
• • f 
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L a actual guer ra de E s p a ñ a es e jemplar io de do lo res y s u f r i m i e n t o s . La vida, la integrid Ai 
corpora l y la l ibe r tad de los combat ien tes , h a n i^adecido los efectos de la. contienda. Pero ade-^  
i m á s "de estos españoles q u é se h a n cubier to de h o n o r y de gloria p o r el sacrificio, ha habido ot ' 
• . m u c h o s que , h a b i e n d o t en ido la desgrac ia dé caer en p o d e r de los l o j o s , en lá zona no liberada' 
t uv ie ron t ra to y condic ión peor que el q u e reciben los p r i s ioneros de guer ra . Algunos sufrieron 
O caut iver io terr ible en cons tan te pe l igro de m u e r t e , y los m á s m u r i e r o n efect ivamente. A c r e c e n t ó s e 
'J. i EI do lor de los p r imeros , en múl t ip les ocas iones , con la p é r d i d a de sus seres más queridos, asocián^ 
• íflose a las pena l idades y r iesgos p r o p i o s la a m a r g ú r a del mar t i r io de los suyos , 
p-^  H a y en el cuad ro legis la t ivo de condecorac iones u n a especial cuyo t í tu lo tiene fuerza exprc. 
i ; s lva pa ra estos casos : la M e d a l l a de Su f r imien to s p o r la Pa t r i a . I n s t i t u i d a a principios del pasado 
• : • : jBÍglo pa ra los mil i tares p r i s ioneros de gue r r a q u e en castil los y encierros sufr ieran el a frentoso 
I , • í a s t i g o de la cadena al cuello, se ex tend ió m á s t a r d e pa ra p remia r a los Genera les , Jefes y Oficia' 
1 íes he r idos y pr i s ioneros , sin m e n o s c a b o del h o n o r mil i tar . 
, P o r los padec imien tos af l ic t ivos q u e aquel los caut ivos de la zona ro j a sopor taron mientras lio-
Ifaban en las cárceles la des t rucc ión de sus fami l ias mar t i r i zadas , con el pensamiento puesto en 
1 . ' ^ i o s y en E s p a ñ a , y p o r los que t o d a v í a t ienen sobre sí qu ienes a ú n cont inúan en situación de 
'' í3olor, merecen que se les conceda la r ecompensa de los p r i s ioneros de gue r ra que, como galardón, 
Y ^ t o r g a la Pa t r i a a qu ienes p o r ella su f r i e ron . 
' ~ E n consecuencia , 
íi ' , D I S P O N G O : 
,3 • , 
_ '' ^ r h ' c u ? o p r i m e r o . — L a M e d a l l a de Sufr i rn ien tos p o r la Pa t r ia , a d e m á s de los casos prev!sto)'| 
én la legislación vigente , p o d r á ser conced ida a las p e r s o n a s que h u b i e r a n suf r ido prisión, eal 
• • gona no l ibe rada , po r la causa de E s p a ñ a . 
Articulo segundo.—Asimismo p o d r á o to rgarse d icha condecorac ión a los padres, hijos y con 
ife:' ^ u g ^ ^ - q u i e n e s h a y a n m u e r t o en el caut iver io p o r la m i s m a causa o b ien a consecuencia ííe iíiI 
í ictual campaña p o r la hbe rac ión y eng randec imien to de la Pa t r i a . ' 
Articulo f e rce ro .—Por el M i n i s t e r i o de D e f e n s a N a c i o n a l se d ic t a rán las disposiciones reglU' 
tnentar ias pa ra apl icar los ar t ículos p receden tes . 
A s i lo d i s p o n g o p o r el p resen te D e c r e t o d a d o , en B u r g o s a p r i m e r o de octubre demllnov^'j 
c ientos t re in ta y ocho — I I I A ñ o T r i u n f a l . 
" • F R A N C I S C O FRANCO. 
t>H 
m 
En atención a las circunstancias que concurren 
f n el Excelentísimo Sr. D . Pedro Teotonio Pereira, 
¡Embajador de Portugal, 
Vengo en concederle el título de Caballero y la 
G r a n Cruz de la Gran Orden Imperial de las Ele-
chas Rojas. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal . 
FRANCISCO FRANCO. 
En atención a las circunstancias que concurren 
fn su Excelencia Rudolf Hess, Ministro del Reicli, 
. t uga f l en ien te del Führer , 
y e n g o en concederle el titulo de Caballero y 
la Gran Cruz de la Gran Orden Imperial áe ¡J' | 
Flechas Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientOl 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal. • 
F R A N C I S C O FRANCO. ¡ 
Fn atención a las circunstancias que concurM 
en Su Excelencia Roberto Farinacci, Minist^'" « ^ 
' tado de Italia, .. i 
Venqo en concederle el titulo de Caballer^, 
la Gran Cruz de la Gran Orden Imperial 
Flechas Rojas. ¿jjJ 
Así lo dispongo- por el presente 
en Burgos a primero de octubre de m:l novec. 
treinta v :)du..—IIí Año Triunfal. 
f r a n c i s c o FRANCO! 
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En atención a las circunstancias que concurren en 
Excelentísimo Sr. D . Gonzalo Queipo de Llano, 
[ y Sierra, General Jefe del Ejército del Sur, Gonse-
Ijero Nacionalj 
I Vengo en concederle el titulo de Caballero y 
lia Gran Cruz de !a Gran Orden Imperial de las 
Iricchas Rojas. 
Así lo oispongo por el presente Decreto, dado 
jen Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
¡treinta y od io—III Año Triunfal . 
FRANCISCO FRANCO, 
En atención a las circunstancias que concurren 
el Excelentísimo Sr. D. Andrés Saliquec Zumeta, 
}encral Jefe del Ejército del Centro, 
Vengo en concederle el título de Cabali-íro y 
a Gran Cruz de la Gran Orden Imperial de las 
l^flechas Rojas, 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
íreinta y ocho.—III Año Triunfal . 
-FRANCISCO FRANCO. 
En atención a las circunstancias que concurren 
L.tn el Excelentísimo Sr. D. José Woscardó Ituarte, 
General del Cuerpo de Ejército, de Aragón, Con-
ero Nacional, 
Vengo en concederle el titulo de Caballero y 
l ia Gran Cruz de b ' Gran Orden Imperial de las 
¡í lechas Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
h n Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
>e in ta y ocho.—III Año Triunfal; 
FRANCISCO FRANCO. 
• m 
i 
Ett atención a las circunstánciss que concurren 
tn el Excelentísimo Sr. D. Juan Beigbedcr Atienza. 
Alto Comisario de Espaíia en Marruecos, Consejero 
Nacional, 
Vengo en concederle el título de Caballero y 
Gran Cruz de la Gran Orden Imperial de las 
flechas Rojas. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, d>ado 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
tremta y o^ l io . - l l l A ñ o Triunfal . 
FRANCISCO FRANCO. 
En atención a las circunstancias que concurren 
en el Excelentísimo Sr. D . Fel 'pe Clemente de 
Diego y Gutiérrez, Presidente del Tr ibunal Su-
premo, 
Vengo en concederle el título de Caballero y. 
la Gran Cruz de la G r a n Orden Imperial de las 
Flechas Rojas. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dada 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III A ñ o Tr iunfa l . 
FRANCISCO FRANCO., 
En atención a las circunstancias que concurren 
en el Excelentisimó Sr. D. Manuel Miralles Sala-
vert. 
Vengo en concederle el titulo de Caballero y 
la G r a n C i u z de la G r a n Orden Imperial de las 
Flechas Rojas. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal . 
FR.ANCISCO FRANCO. 
En atención a las circunstancias que concurrea 
en el Sr. Barón Cario Enmanuele Basile, 
Vengo en nombrarle Comendador con Placa 
de la G r a n Orden Imperial de las Flechas Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Bu;gos a primero de octubre de mil novecientos 
treinta, y ocho.—III A ñ o Tr iunfa l . 
FRANCISCO FRANCO. 
En atención a las circunstancias que concurrett 
en el Sr. Cesare Guliino, 
Vengo en nombrarle Comendador con Placa de 
la G r a n Orden Imperial de las Flechas Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dad» 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientos' 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal . 
FRANCISCO FRANCO. •• 
En atención -a las circunstancias que concurren 
en el Sr. Giovanni Maresca di Serracapriola, D u q u e 
della Salandra, 
Vengo en nombrarle Comendador con Placa de 
la G r a n Orden Imperial de las Flechas" Rojas. 
Asi lo dispongo por el presente Decretó, dad» 
s • 
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en Burgos a pr imero de octubre de mil novecientos 
t reinta y ocho.—III A ñ o Tr iunfa l . 
FRANCISCO FRANCO. 
En atención r. las circunstancias que concurren 
en el Sr. Giorgio Suppiej, 
Vengo en nombrar le C o m e n d a d o r con Placa de 
la G r a n Orden Imperial de las Flechas Rojas. 
As í lo dispongo por el presante Decreto , dado 
en Burgos a prisnero de octubre de mil ncvecientJS 
treinta y ocho,—il l A ñ o Tr iunfa l . 
FRANCISCO FRANCO. 
En at.:r¡¿ión a las circunstancias que concurren 
t n Su Excelencia el Genera l Ludovico Ferraudi , 
Vengo en nombrar le C o m e n d a d o r .con Flaca de 
la G r a n O r d e n Imperial de las Flechas Rojas . 
As i lo dispongo por el presente Decreto , dado 
en Burgos a-pr imero de octubre d t mil novecientos 
t re inta y ocho.—III A ñ o Tr iunfa l . 
FRANCISCO FRANCO. 
En atei\cióri a las circunstancias que concurren 
en ei Sr. Franco .Adr iani , 
Vengo en nombrar le C o m e n d a d o r con Flaca de 
la G r a n Orden , Imper ia l de las Flechas Rojas . 
Asi lo dispongo por el presente Decretó, dado 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
t re in ta ,y ocho;—111 A ñ o Tr iunfa l . 
FRANCISCO FRANCO. 
En atención a Jas circunstancias que concurren 
en el Sr. Livio Gaetani ; 
Vengo en nombrar le Comendador cou Placa de 
l.T G r a n Orden Imperial de las Flechas-Rojas . 
Así lo d ispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a primero de octubre de rail novecientos 
.treinta y ocho.—ii l A ñ o Tr iunfa l . -
FRANCISCO FRANCO. 
En .stcílcion a las circunsíanciíis Quc coiicurrcn. 
en. el Sr. D . Jorge Botelho Monis , Cap i t án del Ejér-
cito portugués, 
Vengo en nombrar le C o m e n d a d o r con Placa de 
la G r a n Orden Imperial de las Flechas Rojas . 
, A s i lo dispongo por eT presente Decreto, dado 
en Burgos a primero de .octubre de mil novccicn 
treinta y ocho.—III A ñ o Tr iunfal . 
FRANCISCO FRANCO, 
En at.;nción a las circunstancias que concuttS, 
en el Sr. D . Cesáreo A u g u s t o de Almeída y VianJ 
Vengo en nombrar le Comendador conFIacail 
la G r a n O r d e n Imperial de las Flechas Rojas. 
'As i lo dispongo por el presente Decreto, ¿aJ 
en Burgos ' a primero de octubre de mil noyccienijl 
t reinta y ocho!—lí l A ñ o Triunfal . 
FRANCISCO FRANCO, 
En atanción a las circunstancias qüe c 
en el Sr. D . A n t o n i o Mar ía Pinto de 
Brancó, 
Vengo en nombrar le Comendador coa Placa 4 
la G r a n O r d e n imper ia l dé las Flechas Rojas. 
Asi . 10 d.'.spongo por ei presente Decrcto, áiiii 
en Burgos a pr imero de octubre de mil novcdet 
treinta y ocho.—III A ñ o Triunfal . 
F R A N C I S C O FMWCO, 
En atención a las circunstancias que mwv^ 
en don Maximino Bar tomeu González Loígt 
•Gtnera l habil i tado. 
Vengo en nombrar le Comendador con Fiac¡ j | 
la G r a n O r d e n Imperial de las Flechas Rojas, 
Así lo dispongo por el presente Decreto, áii'l 
en Burgos a pr imero de octubre de mil n,oveciíiil)!| 
t reinta y ocho —III A ñ o Triunfal. 
FRANCISCO FRANW. 
• En, atención a las 'circunstancias que cono 
en don José Ceano Vivas-Sabau, Coronel ha^ 
tado de Infanter ía , Gob'ernador Civil de OM, 
Vengo en nombrar le Comendador con Pl« ' 
la G r a n O r d e n Imperial de las Flechas ^ 
As í lo dispongo por el presente Decreto, (^ ^ 
en Burgos a primero de- octubre de mil novec» 
treinta y echo.—III A ñ o Triunfal, 
• - F R A N C I S C O FRAN® 
E n atención a las c i r c u n s t a n c i a s que cpnc'" 
en don Car los Martines de Campos y Serr?. 
ronel habi l i tado de Artillería, • j^ j^j 
Vengo en nombrar le Comendador con 
la G r a n O r d e n Imperial de las Flechas K J ,1 
Así lo dispongo por el presente Lca^ > 
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f in Burgos a primero de octubre, de mil novécientos 
reiuta v Qcbc.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
tiCii 
tliü 
lea-a 
his 
liflis 
En atención a las circunstancias que concurren 
ten don Gerardo Caballero Olabezar, Teniente Co-
Eíonel habiiiísdo de Infantería, 
^ Vengo en nombrarle Comendador con Placa de 
' . f i la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas. 
>Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
P ^ t treinta y ocho.—III. Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
En atínción a las circunstancias que concurren 
CD don Ricardo Villalba Rubio, Teniente Coronel dg 
Infantería, 
Vengo en nombrarle Comendador con Placa de 
la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
treinta y o-hú.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
En atención a las circunstancias que concurren 
.¿en el señor don Joaquín García Morato Castaño, 
iComandante de Aviación, Consejero ¡Nacional, 
í Vengo tn nombrarle Comendador con Placa de 
'fls Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas. 
.1 Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a. primero de octubre de mil novécientos 
-ireinta y ocho.—III Año Triunfal. 
ICilK 
Iklia 
É< FRANCISCO FRANCO. 
IciiüJ 
r ' 
lacíj 
En atención a las circunstancias, que concurren 
.en don Pedro Méndez Parada, Comandante de Ar-
ílilleria, ' 
^ Vengo en nombrarle Comendador con Flaca de 
tía GrM Orden Imperial de las Flechas Rojas, 
í Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
w> Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
p m t a V ocho.-JII Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
En atención a las-circunstancias que concurren 
' don Silva-m-, Cirujano Cirujano, Comandante re-
P d o de Infantería, Gobernador Civil de Toledo, 
Vengo en nombrarle Comendador con Placa de 
la Gran Orden Imperial denlas Flechas Rojas. 
Así lo dispongo por el présente Decreto, dado 
en Burgos a primero de octubre de rail novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal, 
FRANCISCO FRANCO. 
En atín';.ión a las circunstancias que concurren 
en don José Navarro y Morenés, Comandante de 
Caballería, 
Vengo, en nombrarle Comendador con Pla.ca de 
la Gran Oiden Imperial de las Flechas Rojas. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal, 
FRANCISCO FRANCO. 
En atención a las circunstancias que concurren 
en el Sr. D. José Antonio Girón Velázquez,"Conse-
jero Nacior.a], 
Vengo en nombrarle Comendador con Flaca de 
la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal, 
FRANCISCO FRANCO; ' 
En atención a las circunstancias que concurreni 
en don Angel Zorrilla Dorronsoro, Teniente de Ar-
tillería y Jefe del Servicio Nacional de Reforma 
Económica y Social de la Tierra, 
Vengo en nombrarle Comendador con Placa de 
la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas. 
•Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado' 
"en Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal . 
FRANCISCO FRANCO. 
En atención a las circunstancias que coneurrem 
en el Sr. D . Tomás Zerolo Fuentes„-
Vengo en nombrarle Comendador con Placa de 
la Gran Orden Imperial de las Flechas Rajas . 
Asi io dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO, 
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En atcu';ión a las circunstancias que concurren 
en don Josc Finat Escrivá de Remaní , Teniente de 
Art i l ler ía , 
• Vengo en nombrar le Comendador con Placa de 
la G r a n O r d e n Imperial de las Flechas Rojas^ 
As í lo dispongo por el presente Decreto, dado 
«n Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
t re in ta y ocho.—III A ñ o Tr iunfa l . 
FRANCISCO FRANCO. 
En atención a las circunstancias que coacurrea 
en don Agus t ín Zanca jo Osorio, Tenien te de Art i -
llería en La Legión, 
Vengo en nombrar le Comendador con Placa de 
la G r a n Orden Imperial de las Flechas Rojas. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
t reinta y ocho.—III A ñ o Tr iunfa l . 
FRANCISCO FRANCO. 
En atención a las circunstancias que concurren 
en don Serapio A l t u n a Goenaga , Cap i t án de Mi-
licias de Falange Española Tradicionalista y de las 
J . O . N . S.. . 
Vengo en nombrar le Comendador con Cruz: Je 
la G r a n O r d e n Imperial de las Flechas Rojas. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a primero de octubre de mil novecienros 
t re in ta y ocho.—III A ñ o Tr iunfa l . 
FRANCISCO FRANCO. 
En atención a las circunstancias que concurta 
en don Juan Vil lanueva U n i u , Capitán de Mili-
cias de Fa l tuge Española Tradicionalista y de] 
J. O . N . S., 
Vengo en nombrar le Comendador con Cruz de 
la G r a n O r d e n Imperial de las Flechas Rojas, 
As í lo dispongo por el presente Decreto, dada 
en Burgos a primero de octubre de mil n o v e c i e n t o i 
t ie inta y ocho.—III A ñ o Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O FRANCO. 
En atención a las circunstancias que concurren 
en don Vicente Gil García, Jefe de Centuria de FJ' 
lange Española Tradicionalista y de las J. O, N, S„ 
Vengo en nombrar le Comendador con Cru: Je 
la G r a n O r d e n Imperial de las Flechas Rojas, 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dad) 
en Burgos a primero de octubre de mil novecienlas 
treinta y ocho.—III A ñ o Tr iunfal . 
FRANCISCO FRANCO, 
En atención a las circunstancias que concurra 
en don Juan Bauzá 5ala , Teniente de Infaníeti.i, í 
Vengo en nombrar le Comendador con Cruz i; 
la G r a n Orden Imperial de las Flechas Rojas. 
As í lo dispongo por el presente D e c r e t o , dalo 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
t reinta y ocho.—III A ñ o Triunfal . 
FRANCISCO FRANCO. 
GOBIERNO DE LA NACION 
D E C 
VICEPRESIDENCIA DEL G O B I E R N O 
El Decreto número sesenta y nueve de la Jun-
ta de Defensa nacional, encauzando el deseo de los 
funcionar ios de cooperar al Alzamiento Nácionaí , 
estableció el descuento para sus haberes del mes 
de agosto de mil novecientos t reinta y seis, de uno 
o dos días, según la cuantia de los sueldos perci-
bidos por los mismos. 
Con t inuando las mismas circunstancias que di" 
terminaron la publicación de dicho Decreto, la Or-
den de ve ¡nis dé octubre de mil novecientos trein-
t/i J ílis declaró" subsistente para meses sucesivos 
R E T O S 
lo acordado en el mismo, mientras no se dispusi' 
ra lo conir.-.rio. 
El Gobierno ha estimado llegado el momenia 
de dejar sin efecto, en beneficio de los funcio^íl^ | 
q u e ~ ; k r e r ^ p e 7 r n 3 r c T r l ' ' T a n t o " c 
Movimien t J Nacional , las prescripciones an.^ ^ 
dicadas, y, er, su vir tud, a propuesta de U , 
sidencia del Gobie rno y previa d e l i b e r a c i ó n 
Consejo de Minis t ros , 
D I S P O N G O : 
efecto las Articulo p r i m e r o . — Q u e d a n sin e f -
s i c i o n e s c o n t e n i d a s en el Decreto número • 
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. jy nueve t'e la Junta de Defensa Nacional y en la 
i | ) j ¿ en de veinte de octubre de mil novecientos 
i ¡treinta y seis, en relación con el descuento de ha-
l^eres de los íuncionarios. 
Afículo segundo.—Lo dispuesto anteriormente 
surtirá ya efectos al satisfacerse los habe re^ corres-
jiondiiCíeí de septiembre. 
' Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
I en Burgos a veintinueve de septiembre de mil no-
Ivedentos treinta y ocho.—III Año Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Vicepresidente del Gobierno, 
Francisco Gómez-]ordana y Sousa 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
De acuerdo con lo establecido en el articulo ter-
: cero de Mi Decreto de 15 de jumo de 193S, resta-
! bleciendo la Orden de Isabel la Católica, a pro-
I,,puesta del Ministro de Asuntos Exteriores y pre" 
[\via deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
'Articulo primero.—La Orden de Isabel la Ca-
•iólica servirá para premiar aquellos hechos distin-
l^uidos de carácter civil, que redunden en benetí-
F.cio de la Píiíiia. Esta condecoración podrá ser con' 
Ifedida a los extranjeros, por cortesía o reciproci-
l'ldad, siempre que hayan prestado servicios útiles 
l a España o de colaboración en asuntos que la 
I/afectan. 
Artículo segundo—Lí Orden de Isabel la Ca-
j.tülica constará de las categorías siguientes: Caba-
I jlero del Cellar, Caballero Gran Cruz. Comenda-
: 'dor de Número, Comendador, Caballero y Cruz 
i !de Plata. 
Articulo tercero.—El ingreso en la Orden de 
¡Isabel la Católica podrá concederse a los funcio-
I narios públicos con arreglo al grado que les co.-
Wsponda por su categoría administrativa, tomán-
j dose por norma para fijar éstas, las , del Cuerpo 
l^iplomático, en la forma que a continuación se 
« p r m : Gran Cruz, a los Embajadores, Ministros 
Plenipotenciarios y Cónsules Generales; Enco-
mienda de Número, a los Secretarios diplomáti" 
ws de primera clase y Cónsules de primera; En-
í Wimcnda sencilla, a los Secretarios diplomáticos 
I J ' segunda clase y Cónsules de segunda; la de 
I -^«aUero, a íes .Secretarios diplomáticos de tercera 
clase y Vicccónsuies, y la de Plata, al persaaal 
subalterno. 
Artículo cirarfo.—El Collar podrá ser concedido 
a los súbditos españoles que hayan alcanzado las 
más altas dignidades del Estado, o a aquellos otros 
que por sus relevantes condiciones y eminentes 
servicios p/e^tados, sean acreedores a tan alta dis-
tinción. Podrá concederse el Collar a los Jefes de 
Estado y a aquellos otros extranjeros a quienes el 
Gobierno estime procedente otorgar tan elevada 
distinción. 
ArtícuiJ quinto—m número de Collares que 
en conjunto se podrán otorgar a nacionales y ex-
tranjeros, será el de veinticinco, que estarán nu-
merados y deberán ser devueltos al Ministerio de 
A-suntos Exteriores, al fallecimiento de los t i tu-
lares .por sus herederos o testamentarios. Las Gran -
des Cruces Je la Orden que se concedan a part i r 
de la publicación del presente Decreto, no podrán 
exceder de quinientas, ni de ochocientas el de Ea-
comiendas de Número . 
Articulo sexto.—La. concesión de cualquiera de 
las categorías de Isabel la Católrca""estará s u j ^ f ^ 
al pago de los derechos correspondientes. En casos 
excepcionales, la Superioridad podrá conceder el 
abono de derechos- reducidos; y aun la exención 
de los mismos cuando se trate de funcionarios pú-
blicos y como premio a servicios meritorios. 
Articulo séptimo.—Será G r a n Maestre de la 
Orden el Jefe del Estado. El Consejo de la misma 
estará integrado por un Canciller Presidente (Car-
denal-Arzobispo de Toledo), cuatro Vocales Gran-
des Cruces, cuatro Vocales Comendadores de N ú -
mero, un Secretario (el Jefe de la Sección de Can-
. cilleria, Proiocolo y Ordenes) , un Tesorero (el Jefe 
de la Sección de Contabi l idad) y un Contador 
Maestro de Ceremonias. 
Articulo octavo.—El poseedor de cualquier grado 
•de la Orden que fuese condenado por un hecho de-
lictivo o haya ejecutado actos contrarios al patriotis-
mo, el honor o a las virtudes que la O r d e n premia, 
será privado del título de la misma, a propuesta del 
Consejo de la Orden, preyia aprobación por el se-
ñor Aiinistro de Asuntos Exteriores, del expediente 
que con dicho fin se incoe. 
Artículo noveno.—Las propuestas de concesión 
de la Orde-i de Isabel la Católica, en , su s diversas 
categorías, serán sometidas por el señor ¿Ministro 
de Asuntos Exteriores a Su Excelencia el Jefe del 
Estado, siendo necesario el acuerdo d^l Consejo, de 
Ministros cuando se trate de otorgar Cpllaves y-. 
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Grandes Cruces, Toda propuesta de recompensa 
será cursada por la Autoridad o Departamento de 
que dependa el presunto agraciado, ai Ministerio 
de Asuntos Exteriores, el cual instruirá el oportu-
Bo expediente, a fin de comprobar si la propuesta 
está debidamente justificada. 
Artículo dccimo.—Las concesiones de esta Or-
ien, otorgadas desde el catorce de abril de mil 
novecientos treinta y uno, estarán sujetas a revi-
sión, debiendo ser solicitada ésta dentro del plaío 
ie seis meses, a partir de la'publicación dei presente 
Reglamento.. Transcurrido el plazo mencionado, sin 
solicitar la revisión, quedarán anuladas dichas con-
zesiones. En el expediente de revisión informarán 
.'1 Consejo de la Orden, y resolverá sobre el mismo 
;1 señor Ministro de Asuntos Exteriores. 
^ r f ícu ío undécimo.—Todas las dudas que se 
jírezcan en la interpretación de este Reglamento, 
serán resueltas por el señor Ministro de Asuntos 
Exteriores, oyendo previamente al Consejo de la 
Orden. 
Dado en Burgos a veintinueve de septiembre de 
-•sti- iiuvetTCntíis -tteinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Miaistro de Asisntos Exteriores, 
francisco Gómez-Jordsna y Soasa, 
En atención a las circunstancias que corcurrea 
en la Excelentísima señora doña Soledad Alonso dé 
Drisdale, y a propuesta del Ministro de Asuntos 
Exteriores, 
Vengó en concederle la Gran Cruz de la Orden 
ie Isabel la Católica. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
•n Burgos a primero de octubre de niil novecientos 
:reinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO; 
El Min.istra de Asuntos Exteriores, 
•'rancisco Gómez-]oráana y Sonsa. 
cu Burgos a primero de octubre "Se mit novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO, 
El Ministro' d¿ Asuntos Exteriores, 
Francisco Gómez-]ordsna y Sonsa. 
En atención a -las circunstancias que concurren 
í-n el Excelentísimo Sr. D. Fidel Dávila Arrondo, 
Ministro de Defensa Nacional, General Jefe del 
-iército del Norte, y a propuesta del Ministro de 
Asuntos Exteriores, 
Vengo en concederle el título de Caballero y 
¡a Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. 
Así lo di spongo por el presente Decreto, dado 
En atcncióij a las circunstancias que concurren 
cu el Excelentísimo Sr. D. Juan Cervera Valderrj. 
ma. Jefe del Estado Mayor de la Armada, y a pío-
puesta del Ministro de Asuntos Exteriores, 
Vengo- en concederle el título de Caballero y 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, • 
' Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—ÍII Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
Francisco Gómez-Jordana y Soasa, 
En atención a las circunstancias que concuiien 
en el Excelentísimo Sr. D, Alfredo Kindelán Duany, 
Jefe del Estado Mayor del Áire, y a propuesta del 
Ministro de Asuntos Exteriores, 
Vengo en concederle el título de Caballero vía 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dada 
en Burgos a primero de octubre de mil novecientos 
treinta, y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
Francisco Gcmez-Jordana y Soasa. 
M I N I S T E R I O DE H A C I E N D A 
Acordada por Decreto de 5 de abril pasado b 
puesta en circulación de veinte millones de piez« 
monetarias de cuproníquel de 25 céntimos una, el 
Gobierno se ha visto obligado, para atender al eH' 
rareciíniento que en la circulación produce la ^ 
nuria de metálico en que quedan las regiones libej 
radas, a formalizar un nuevo suministro ^ 
clase de moreda , ' qué asciende a cuarenta millon^ ^ 
de piezas. De esta manera, progresivamente, va í j 
apareciendo la dificuhad que en este orden b 
do la expoliación marxista, y se preparan resw^ 
que en un futuro próximo será necesario uti u ^^  
En su virtud, a propuesta del Ministro de. 
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cinda y previa d e l i b e r a c i ó n de l C o n s e j o de M i n i s -
tros, 
D I S P O N G O : -
Axtolo i --—Se autoriza al Ministro de Ha -
dada pj-'j poner en circulación nionedas' de 25 
céntimos ik peseta, en aleación de cobre y níquel, 
por m L-nporte de diez millones de pesetas. 
Arliculo 2.5—La autorización a que se refiere 
el artículo ¿nterior estará regida por las normas 
establecidas en el Decreto de 5 de abril de 1938. 
Arfículo 3,2—Por el Ministerio de Hacienda se 
dictarán las instrucciones necesarias para la ejecu-
ción de los anteriores preceptos. 
As i lo dispongo por el presente Decreto dado 
en ISurgos a 29 de septiembre de 1958. — II I x\ño 
Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . . 
El Minisüo de Hacienda, 
Andrés Amado y Reygondaud 
de Villebavdet 
MiN'iSTERiO DE HACIENDA 
ORDEN 
Iltmo, Sr.: De conformidad con 
lo prevenido en la Orden de la 
Junta Técnica del Estado de 26 
de enero de 1937, inserta en el 
BOLETIN OFICIAL D E L ES-
TADO de 31 del propio mes, 
Este Ministerio se ha ' servido 
disponer que ci recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en las 
liquidaciones de los derecKos de 
Arancel, correspondientes a las 
ineicancias importadas y exporta-
das por las mismas durante la pri-
mera decena del prósimo mes de 
octubre, y cuyo pago haya de 
efectuarse en moneda de plata es-
pañola o billetes del Banco de Es-
paña, en vez de hacerlo en oro, 
será de ciento ochenta ,y seis en-
teros con siete centésimas por 
ciento. 
l o que comunico a V . I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 29 de septiembre de 
1958.—III A ñ o Triunfal . 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Áduanaí^ 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
OESEáíES 
Vista la instancia elevada a es-
te Ministerio por el Alcalde Pre-
sidente del Ayuntamiento de El 
rcrrol, en k que recogiendo una 
aspiración maniíestada unánime-
mente por aquella población, soli-
cita que el nombre que ostenta la 
localidad sea en lo sucesivo "El 
l'errol del Caudillo", como home-
n a j ^ a l más ilustre de sus hijos 
ei Generalisimo y Jefe del Esta-
do y de la Falange Española Tra . 
ti'ciGnslista y d e l a s J . O . N . S . : 
Resultando que la súplica de 
Kterencia ha sido informada fa-
voraolemente pbr el Servicio Na -
oonai del Instituto Geográfico y 
^atastral y por la Real Sociedad 
^"ografaca Española, que estiman 
justa la petición y muy fun-
damentado el sentir y el deseo de 
la cmdad de Ei Ferrol: 
Considerando que huelga rese-
rinH X aconsejan se 
ó S n v " ^ ' homenaje al Caudillo, 
confiriendo al .^ismo tiempo un 
i l3 localidad que . a teni-
do el privilegio de su nacimiento: 
Considerando que sejgán la le" 
gislación vigente, compete a este 
Departamento adoptar la resolu-
ción procedente, 
Este Ministerio ha acordado 
que en lo sucesivo la ciudad dé 
El Ferrol, de la provincia de La 
Corúña , se denomine "El Ferrol 
del Caudillo". 
Esta Orden se hace pública en 
el B O L E T I N O F I C I A L D E L 
E S l A D O , para conocimiento de 
todas las Autor idades y obser-
vancia general, a cuyo efecto los 
señores Gobernadores Civiles se 
servirán ordenar su reproducción 
en el "Boletín Oficial" de la pro-
vincia de su mando . 
Burgos, 30' de septiembre de 
1938.-111 A ñ o Triunfal . 
SERRANO SUÑER. 
En distintas ocasiones el Estado 
Nacional ha mostrado su decisión 
de enaltecer y dignificar la clase 
periodística, elevándola al rango 
que le corresponde, si ha de cum-
plir con eficacia su gran misión 
de cultura dentro del Estado N a -
eicnai y d servicio de éste. 
Primero se promulgó la Ley de 
Pren5;a, que es el estatuto esen-
cial del periodismo. Más tarde se 
dictaron las normas que deben 
presidir la -vada económica de los 
periodistas. U n a y otra disposición 
tienden a dotar a la N u e v a Espa-
ña, nacida del dolor de la guerra 
y de la fecundidad de la victoria, 
de iina Prensa capaz de interpre-
tar adecuadamente los anhelos, la 
doctrina, los propósitos y la emo-
ción de la Patr ia redimida y de la 
fu tu ra grandeza •esíJáttóiar' '— 
Independientemente de las me-
didas adoptadas en esas dos Le^ 
yes, así como de la colaboración 
segura de cuantos pueden inf lui r 
en la digniftcación material y mo-
ral del periodismo, se ha creído 
necesario añadir nuevos estímulos 
a los hombres que en la Prensa 
t rabajan . Esos estímulos unen a 
la tarea de los periodistas ei ho-
nor de d o s nombres insignes: 
el de nues t ro Caudillo Francisco 
Franco, l ibertador de España, y el 
del que fué, en tiemx>os m u y aza-
rosos, guía de las juventudes es^ 
pañolas: José Antonio Pr imo de 
Rivera. 
N o se detendrán aquí los esr, 
fuerzos del Estado para levantar 
el periodismo hasta la categoría de 
institución nacional que le corres-
ponde, por su in f lu jo e impor tan-
cia, como vehículo de doctrina y 
como orientador del pueblo, ba jo 
las consignas del Poder Público. 
Llegará el momento propicio de 
crear otros premios, relacionados 
con los distintos aspectos de la ac-
tividad periodística y vinculados, a 
los nombres de quienes, bien des-
de el pun to de vista de las teo-
rías tradicionales, bien desde el 
campo de la juventud nacional y 
revolucionaria, prepararon e hi-
cieron posible la guer ra de un idad 
y de salvación. 
D e tnomenío, y pa ra^c i e en este 
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mismo año t r iunfal de la víctoTria 
fiuedan premiarse los mejores es-uerzos de los escritores y perio-
distas, este Ministerio ha tenido a 
bien disponer: 
• Artículo primero.—Se crcan los 
premios anuales "Francisco Fran-
co" y "José Antonio Primo de Ri-
vera", destinados a enaltecer y re-
compensar los dos mejores artícu-
los periodísticos que hayan visto 
la luz pública en periódicos dia-
rios o en revistas de publicación 
regular sobre los temas que opor-
tunamente se señalen. 
Articulo segundo.—Los artículos 
•periodísticos que aspiren a estos 
dos premios nacionales deberán 
haber sido publicados en periódi-
cos o revistas de España o de la 
'••América Española dentro de los 
doce meses anteriores al primero 
l'de octubre del año de la convoca-
toria y presisamente en idioma 
•¿spañol. 
' Articulo tercero.—La concesión 
'de los premios "Francisco Franco" 
.y "Josá Antonio Primo de Rivera" 
deberá hacerse antes del 6 de ene-
ro, dia en que se entregarán so-
lemnemente los premios a los auto-
res de los artículos premiados. 
Articulo cuarto.—La remisión de 
los trabajos se hará bajo sobre cer-
tificado o por entrega personal en 
el Servicio Nacional de Prensa, 
contra recibo que extenderá dicha 
Jefa tura . 
' Articulo quinto.—Cuando el ar-
ticulo hubiera sido publicado sin 
f i rma o con pseudónimo, se debe-
rá acompañar el nombre del autor, 
y en todo caso fecha de la pubU-
íac ión y periódico en que hubiese 
sido publicado. 
' Articulo sexto. — Los autores 
conservarán los derechos de pro-
.piedad de los artículos premiados, 
salvo la limitación de que se pu-
bhquen en todos los periódicos de 
«íispaña. 
( Ai^tículo sépíimo,—Anualmente, 
f dentro del mes de enero, se hará úblico el tema de cada uno de los 
(Jos premios y se publicará igual-
Arliculo décimo.—Los dos pre-
mios se considerarán indivisibles. 
Articulo undécimo.—El Jurado 
podrá señalar como dignos de es-
pecial reproducción aquellos tra-
bajos que consideren con méritos 
suficientes para ello. 
Burgos, 1.2 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal . 
SERRANO SÜÑER. 
De acuerdo con la Orden de 
esta fecha insti tuyendo los premios 
nacionales de periodismo' "Francis-
co Franco" y "José Antonio Primo 
de Rivera", este Ministerio ha te-
nido a bien disponer la convocato-
iia del concurso para el presente 
ano, de acuerdo con las siguientes 
';ondiciones: 
Primera.—Los t rabajos que con-
ifrran al premio nacional "Fran-
•isco Franco" versarán, en el pre-
sente año, sobre el tema "La gue-
rra de liberación española" y po-
drán abarcar cualquier aspecto mi-
litar de la lucha que España sos-
tiene por su independencia. 
Segunda.—Los t rabajos que. con-
curran al premio nacional "José 
Antonio Primo de Rivera" versa-
rán, en el presente año, sobie el 
tema general "La revolución na-
cional" y podrán abarcar cualquier 
rspecto del sentido constructivo y 
amplio de las Leyes y disposicio-
nes de toda índole dictadas por el 
Estado Nacional desde el princi-
pio del Movimiento Libertador, 
así como los rumbos que el senti-
do de la Revolución Nacional se-
ñalan a España. 
Tercera. ~ De acuerdo con el 
artículo segundo de la citada Or-
ij'en, los artículos que aspiren a los 
Go.s premios nacionales deberán 
haber sido publicados en idioma 
español en periódicos o revistas de 
E'ip'aña o de la América Española 
y dentro del plazo que va del pri-
mero de octubre de 1937 al 30 de 
septiembre de 1938. 
Ct/arfa.—-El plazo de admisión 
de artículos comprenderá desde la 
u f i l i l ü i ^ ' ' ! ^ . " % de {echa de publicación de es t ¡ Or-
h asta el 15 de noviembre, a 
í a s personas que constituyan el 
/¡furado. 
V Articulo octavo.—Los t rabajos 
iio premiados serán devueltos a sus 
fautores contra presentación del 
recibo. 
i Articulo noveno.—La cuantía de 
(cada uno de los premio's scrá de 
l^e rn te mil pesetas. 
cicn 
las doce de la noche. 
Quinta.—El Jurado, para la con-
cesión de los premios "Francisco 
IVanco" y "José Antonio Primo de 
Rivera", correspondientes a 1938, 
Citará compuesto por las personas 
siguientes: don José Antonio Gi-
ir-I-nez Arnau , don Juan Ignacio 
Luca áe Tena , don José María Pe< 
man Pemartin, don Ernesto Gimé. 
nez Caballero, don Dionisio Ri. 
druejo, don José Félix de Leque-
rica y el Ministro que firma esta 
Orden . 
Burgos, 1.2 de octubre de 193í 
III A ñ o Triunfal . 
SERRANO SUÑER 
En relación con la Orden o'; 
este xMinisterio, de fecha 19 dé 
agosto del corriente año, rejlj-
m a t a n d o las plantillas de Redac 
ción de los periódicos diarios y 
los sueldos mínimos de los redac-
tores, y para su conveniente ada-
ración, este Ministerio lia teniiic 
a bien disponer: 
1.2 Q u e la ordenación del fn-
bajo en la Redacción de cada pe-
riódico se distribuya discrecional' 
mente por el Director, no'siendíi, 
por lo tanto, de tener en cuenta, 
de un modo literal, la división di 
t rabajo que en la Orden en cues-
tión se previene, en la que sola-
mente se pretendió fijar el niÍKe-
ro m'nimo de personas en las Re-
dacciones de los periódicos. 
2.2 La obligación, por parte d: 
los periódicos, de tener taqui.;»' 
fos y fotógrafos, se cumplirá den-
tro de lo posible, dada la escaiú' 
de personal de esta clase en líi 
actuales circunstancias. Por lo (¡al 
a los fotógrafos se refiere, podrán 
admitirse contratos por fotogra-
fias proporcionadas al periódiCji 
o bien, por sueldo mensual, Ji 
acuerdo con las conveniencias 1 
usos de cada periódico. 
3.2 Los sueldos mínimos « 
400 pesetas se refieren a los 
dactores. Esto no es obstácu o pi; 
ra que, además de la '"í 
nima qufe fija la Orden de 19 i 
agosto, los periódicos pueden ao 
mitir, en calidad de meritorios,^ 
p e r s o n a s q u e n o h a b i e n d o nu ' 
eiercido la profesión periodit" 
deseen dedicarse a ella, sin ten • 
al momento de entrar en c P 
iódico, la competencia técnica " 
cesaría. Este, a modo de apn 
dizaje, -no pocha «ceder ¿ 
mino de dos anos y la 
durante este tiempo podran ose 
lar entre 150 y 400 pesetas^ 
Burgos. 30 de septiembre 
1938.-11I Año Triunial. 
.SERRANO SUF®' ' • •
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MiNlSTERiO DE O R D E N 
PUBLICO 
o R D E r 
En uso de las facultades que 
imc confiere el Decreto de 27 de 
ai^ osto del año en curso, publica-
do en el B O L E T I N O F I C I A L 
DEL ESTADO de 11 de septiem-
ire corriente, vengo en disponer 
lo siguiente: 
Jrf ícu 'o prmero.—Se convoca un 
concurso, que se celebrará en Va-
lladolid, para cubrir mil plazas 
de Agentes Auxiliares Inter inos 
del Cuerpo de Investigación y Vi-
filnncia, con la gratificación anual 
c tres mil setecientas xincuenta 
pesetas. 
^Irfícu/o segundo.—Con arreglo 
al Decreto de 12 de marzo de 
I W , se reservarán el 50% de es-
tas piabas a los que, reuniendo las 
condiciones generales de aptitud 
exigidas en este concurso, acredi-
ten Iiaber prestado servicios a la 
Patria en cualquiera de los fren-
tes de combate durante un perio-
do de tiempo no inferior a tres 
meses y a los que, como conse-
cuencia de heridas producidas por 
f! hierro enemigo, aun no habien-
do podido adquirir tal tiempo 
c.ectivo de permanencia, lo com-
pleten _ entre el tiempo de hospi-
talización y el realmente servido. 
Avfículo fercero.—En el caso de 
que entre los combatientes o her^ 
dos dé guerra presentados en este 
concurso, no demostraran la ap-
titud exigida los bastantes para 
cubrir el 50% de las plazas a 
ellos reservadas, se considerarán 
P.-eieridos para ocupar las sobran-
tes, y en igualdad de circunstan-
correspondientes al otro 
siguientes: 
s) Los que hubieren perdido, 
como consecuencia de la guerra y 
p . defensa de la Patria, al padre, 
'.IOS, hermanos o personas con 
US que viviesen el 18 de julio de 
r , recibiesen en 
S S ^ -
cnm hubieren sido re-
compensados, en la forma señalada 
S "¡'^ "c guerra; f C r u z Lau-
Mnl Fernando, Medalla 
h \ ¡ Z Roja del 
S de Sufri-
«•'««ntos Dor la Patria y Medalla 
de Campaña , y dentro de cada uno 
de estos méritos, la mayor g radua-
ción. 
c) Los que hubieren perm.a-
necido por más t iempo en Un ida -
des de combate dest inadas en pri-
i i iera línea, y en igualdad de con-
diciones, los que ostenten mayor 
empleo o categoría militar, y en su 
defecto, la mayor edad, y 
d ) El resto de los aprobados, 
se colocarán, en igualdad de con-
diciones, por el siguiente orden: 
1.5 Los que posean títulos aca-
démicos o profesionales. 
2.2 Los que posean algún idio-
ma a la perfección. 
3.2 Los que tuvieran aprobados 
los dos pr imeros ejercicios de la 
últ ima oposición, y 
4.2 Los restantes de mayor a 
menor edad. 
Articulo cr'arfo.—Los que de-
scvín tomar parte en esíe COitíar-
so . habrán de reunir las condicio-
nes ^siguientes: 
A) Ser español. 
b) H a b e r cumplido la edad de 
23 años, sin exceder de 40, el día 
que se publ ique esta O r d e n en el 
B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O . 
c) Tener apt i tud física recono-
cida por un Tr ibunal -Médico que 
se nombre, y que actuará en la 
tarde del día anterior al en que 
deban examinarse los concursantes 
citados para ello. 
d) Carecer de antecedentes pe-
nales y no hallarse procesado. 
e) Acredi tar buena "conducta. 
f ) N o haber sido expulsado de 
n ingún Cuerpo del Estado, y 
g) N o haber pertenecido a nin-
gún part ido del f rente popular ni 
a la masonería. 
Artículo quinto.—Las, instancias 
solicitando tomar par te en este 
concurso y los documentos que a 
la misma se acompañen-serán rein-
tegrados con arreglo a la vigente 
Ley del Timbre y dirigidos al Ilus-
trisimo señor Jefe del Servicio N a -
cional de Seguridad, en Valladolid, 
en un plazo de treinta días natu-
rales a contar desde • el siguiente 
al en que se publique este con-
curso en el B O L E T I N O F I C I A L 
D E L E S T A D O . Las instancias 
presentadas hasta la fecha en la 
Jefatura de dicho Servicio, serán 
':onk'ias en cu :n ta a los efectos cíe 
!o dispuesto en esta Orden , siem-
o-c que por los interesados se com-
•(•'lote totalmente su docunientsción. 
Avikulo ssxto.—Las solicitudes 
irán acompañadas de los siguienn 
íes documentos : ' ' 
a) Certificación de nacimiento 
legalizada, o en su defecto, infor- ' 
mación testifical expedida por el 
Juzgado Munic ipal del pun to don-
de accidentalmente resida el intcV, 
resado. k 
b) Certif icación de penales ex-
pedida por el Registro Genera l de 
Penados y Rebeldes del Minis te-
r i o ' d e Justicia, en Vi tor ia . ' 
c) Certif icación de buena con-
ducta expedida por la Comisar ía 
de Investigación v Vigilancia del 
pun to donde resida el in teresado, 
o en su defecto, por el C o m a n -
dante del Pues to de la G u a r d i a Ci-! 
vil, y . 
d) Declaración ju rada de no 
hallarse procesado, no habe r sido 
expulsado de n i n g ú n C u e r p o del 
Estado y no haber pertenecido a 
TriKíIuno de los par t idos del llama-i 
do ' ' T r ^ e " •Fepu l^ í ' ^n i .a la M a - , 
sonerí::. 
Articulo séptimo.—El Jefé del 
Servicio Nacioinal de Segur idad, i 
la vista de la documentación pren 
sentada y de los in formes que in- ' 
dependientemente estime opor tuno 
fidquírir, resolverá de plano, s in 
derecho a que se in terponga recur-
so a lguno contra c-sta resolución, ' 
sobre la admisión o no de- los so-; 
licitantes. El mencionado Jefe, den-
t io del plazo improrrogable de 
quince días, a contar desde el sil 
guienté al de la fecha de terrni-
nación del fijado para la admis ión 
de instancias, esviará , pa ra su pu-, 
blicación en el B O L E T I N O F I - , 
C I A L D E L E S T A D O , relación' 
nominal , por r iguroso -orden de an-
t igüedad en la presentación de 
aquéllas, de los concursantes ad-
mitidos y fechas en que les co-
rvespond» actuar ante el Tr ibuna l ) 
examinaaor . 
Artículo octavo.—Los que H'^u-ij 
rcn en la relación a que se contrae" 
oí articulo anterior," abonarán , en" 
concepto de derechos de examen 
en la Secretaría del Tr ibunal , y,' 
antes del reconocimiento, la canti-
dad de cinco pesetas, con las que; 
se cubri rán los gastos que origi-
ne el concurso. La cant idad so-^. 
brahte , una vez cubiertos todos 
estos gastos, se distr ibuirá, po r 
partes iguales, entre el Colegio d« 
H u é r f a n o s de la Pólicia C u b e r n a * 
tiva y Ca ja de Socorros del C u e r -
p'o de Investigación y Vigilancia. I 
Articulo noveno.—Los "•aspiran^ 
les cuc po r cualquier causa o cir-
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cunstaticía no acudieran al llama-
mien to el día que les corresponda 
ser examinados, se entenderá que 
renunc ian a hacerlo y serán dados 
(de ba j a de la lista de admitidos al 
concurso. 
Articulo décimo—A los efectos 
del articulo anterior, los concur-
santes admit idos deberán presen-
ta r se en Valladolid, antes del mo-
men to en que deban ser recono-
cidos por el Tr ibunal-Médico. 
Artículo vndécima—Este con-
curso constará de dos ejercicios: 
uno , ortográfico y eliminatorio, y 
otro, oral, con arreglo al progra-
ma que figura a cont inuación: 
a) Examen ortográfico.—Que 
consistirá en la escri tura al dict4-
do, duran te quince minutos , de 
u n articulo cualquiera publ icado 
en un periodico diario de la lo-
calidad. 
b ) Examen oral—Que se"cír-
^Xunscribirá aj:í>rífe"star a u n tema 
sáca3orT"lÍ""sueTte por el intere-
sado de ei'-ít'e los veinte conteni-
d o s en el p rograma que se u n e a 
continuación y duran te .el t iempo 
que el Tr ibuna l estime conve-
niente. 
Los exámenes de este segundo' 
ejercicio, en los que tomarán par-
te los no el iminados en el prime-
ro, tendrán, lugar e] día siguiente 
• 'de haberse celebrado éste. 
Articulo duodécimo.—Los Tri-
buna les estarán integrados: el del 
prím&r ejercicio, por t res profe-
sores Y el Secretarigi de la Escue-
la, que como tal actuará en él, s i^ 
voz ni voto; y el segundo, por el 
Di rec tor de la Escuela y tres pro-
fesores, ac tuando de Secretario, 
con voz y voto, el más joven de 
estos. 
Como Presidente del p r imer 
Tr ibuna l actuará el profesor de 
mayor categoría. 
Articulo décimofercero. — Las 
no ta s para el primer ejercicio se-
t á n k s de "Aprobado" o "Elimi-
nado" , y para el segundo, a e r e 
'ditativo de la competencia de ios 
"concursantes, las de "Notable" , 
"Aprobado" y "Suspenso", sin 
:que en n inguno de los casos j e 
conceda a los interesados dcrecl*; 
de reclamación o de presentación 
'de recurso pór la calificación ot^ 
tenida . ^ 
Articulo decimocuarto. — Los 
que hayay merecido las califica-
ciones de "Notable" o "Aproba-
<do" s e r á n nombrados Agentes 
íAuxiliares Interinos del Cuerpo 
de Investigación y Vigilancia, con 
la gratif icación anua l consignada 
en el artículo pr imero de esta Or -
den, pero sin derechos de n inguna 
clase y sin que los servicios pres-
tados sean base f u n d a m e n t a l para 
la adjudicación posterior de desti-
no? en propiedad ni adquisición 
en su día de derechos pasivos. 
Articulo décimoquinto. — Los 
concursantes, u n a vez que f iguren 
US nombres en la lista de apro-
bados, que desde las quince n o -
las ; del día siguiente al en que se 
yerif ique el examen de cada gru-
po quedará f i j ada en la pa r t e 
ter ior de la puer ta de acceso a la 
Je fa tu ra del Servicio Nac iona l de 
Seguridad, en t regarán en la ofi-
-ina del Tr ibuna l examinador o en 
Ja Secretaría de la Escuela, si en 
aquella fecha se hal lara y j eaiz 
Jflecida^ re.spalda-
das con sus nombres y apellidos. 
En el local de la Je fa tura , y en 
la par te antes citada, aparecerán 
también todas aquellas instruccio-
"les que convenga t ransmit i r a los 
concursantes y la indicación del 
local o locales donde havan de 
celebrarse los exámenes de -1 o s 
ejercicios y en el que h a y a n de 
suf r i r el reconocimiento medicó.. 
Artículo . déc ímosexfo—Termi-
, lados los exámenes, se formsl iza-
^-á la lista d e los aprobados con 
r f e g l o al orden de preferencia 
Tontenido en el articulo tercero de 
esta Orden . 
Articulo décimoséptimo.-Dcn-
tro de los diez días, contados des-
de el siguiente al en que hayan 
terminado los exámenes de todos 
los concursantes, se remit i rá al 
B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O relación nominal de los 
Aprobados" , y a par t i r de dicho 
momento, y en el plazo máximo 
de. quince días. los que f iguren en 
':11a recogerán en Ta Je fa tura del 
Seivicio Nac iona l de Segur idad 
US respectivos nombramien tos y 
áestinos. 
Artículo décimoocfavo. — Los 
nombrados A g e n t e s Auxi l iares In-
erinos se incoriMrarán a sus res-
pectivos d e s t i n o s ' e n el improrro-
gable plazo de cinco días, contados 
iesde el siguiente al de la fecha 
que se fije en su nombramiento , 
/, una vez incorporados y forma-
izado su titulo con la diligencia 
de "Toma de posesión", en la que 
;c haga constar que la remunera-
ción es con carácter de gratiíica-
;ión y sin derechos de n inguna 
clase, se les proveerá del corres-
pondiente carnet de ideniidad y 
de la placa-insignia que les acre-
dite como tales Agentes Auxilia-
res Inter inos del Cuerpo de la-
vestigación y Vigilancia, asignán-
doles el servicio que deban pres-
tar . 
Articulo decimonoveno.—Todos 
los Agen tes Auxiliares Interinos 
es tarán suje tos a las responsabi-
l idades qüe para los funcionarios 
de la Policía Gubernativa señala 
el Código Pena l vigente y el Re-
glamento provisional de 25- de no-
viembre de 1930, pudiendo ser se-
parados del servicio sin formación 
de expediente y sin que se orisi-
nen . en favor de los mismos, de-
rechos de n inguna clase. .Asimis-
mo quedarán subordinados, en 
rüvrí-s-J-disciplina se refiere, a los 
func ionar ios de la escala téccica 
del Cue rpo de Investigación y Vi-
gilancia. 
Ar'íículo vío-és/mo.—Todos Jos 
Agente.s Auxil iares Interinos, sin 
excepción, a ios' efectos de comple-
tar sus estudios y adquirir m 
preparación elemental que entra-
ñe la garant ía de los nombrados 
y responda a la finalidad perse-
guida, y, en su caso, sea el resiil-
tado que p ruebe fehaci-ontcmetóe, ^ 
f.n lo que cabe, la competencia cíe | 
les que" merezcan continuar como 
tales funcionarios, cursar-ín en la i 
Escuela de Policía, en cursos atec- j 
v i a d o s , q u e o p o r t u n a m e n t e se «s 
pc.ndrán por la Jefatura del ^ .| 
vicio Nacional de Se,raridad W 
enseñanzas indispensables y-e® • 
nen temente prácticas que b «n ^ 
ción propia y Peculiar.d^Cuerjo ^ 
•de Investigación y : 
'Íí^ue p o r esta O r d e n ^ J I 
co a V. I. para su conocimiento Y 
efectos consiguientes. j 
• V a l l a d o l i d . 25 de septienitre " 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o Triunfal. 
^ .ARTINBZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio N a d o -
nal de Segundad. 
Programa que se cita _ J 
•lema pnmero.-Esta(^ > 
« i r i n r , - S o m e r a ^xpos.^w" 3 n c ion 
la Lev 
O r d e n P ü b H c o ^ - - - c i ó n 
o r g a n l í d f l f f i 
-Servicios. 
que consta, ' r ^ ^ i t i á l ^ ^ 
d e l N a c i o n a l de Seguridad Y 
organización actual, laL I 
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•ema íercera-Policta Guberna-
L - cita del Decreto de crea-
ción y Cuerpos de que consta — 
De las faltas que sanciona su 
Reglamento provisional de 23 
de noviembre de 1930. 
en,a cuarío.-Derechos indivi-
duales (jue garantiza la•^Constl-
tución.-Nacionalidad: su deti-
nición y condiciones.—Causas 
que motivan la perdida de la 
nacionalidad y requisitos para 
obtenerla. . 
ema Quinfo.—Inviolabilidad de 
domicilio y correspondencia,— 
'Autoridades competentes para 
ordenar el registro de uno y 
otra.—Casos en que puede efec-
tuarse el registro sin orden ex-
presa de Autoricliad competen-
te.—Extraterritorialidad : defini-
ción y lugares y personas que 
;gozan de este privilegio. 
J'ema se^-fo.—Orden Público: Ley 
que lo regula y Autoridades 
competentes en la materia.—Ac--
tos que afectan al Orden Públi-
co y actos contrarios al mismo. 
Kxtrañamiento, confinamiento y 
destierro: sus definiciones, 
[ema sépfimo.—Pasaportes: su de-
finición y requisitos indispensa-
bles para obtenerlos.—Salvocon-
v ^ ductos: definición y clases, Au-
toridades competentes para con-
cederlos y requisitos necesarios 
para su obtención.—Extranjeros: 
entrada, permanencia y salida 
del territorio Nacional y requi-
sitos. 
f '^cma octavo—Atestados: su de-S iinición y requisitos.—Querella 
y sumario: definición.—De la 
denuncia: su definición.--Quié-
nes pueden ejercitar este dere-
cho.—De las detenciones y ca-
sos en que procede.—Actas de 
entrada y registro: sus requi-
sitos. 
lema noveno.-De los delitos y 
de las faltas:, definición y dife-
rencias esenciales. — Personas 
tesponsabks criminalmente de 
los delitos y de las faltas y de-
"nición de cada una de ellas.— 
rre.scripción de los delitos. 
Tema c/ecimo.—Enumeración de 
jos delitos contra el Orden Pú-
bjjco.-Rebelión y sedición: de-
trntción.—Atentado y desacato: 
aefinición.-De las falsedades.: 
«numeración de los delitos que 
comprende este título, 
hemauucíécímo.—Delitos contra 
• » Administrición de Justicia 
delitos de ios funcionarios pú-
blicos en el cjercicio_ de sus car-
gos: enumeración de los com-
prendidos en estos dos títulos.— 
Prevaricación, cohecho, fraude, 
exacciones ilegales: definición— 
Cuándo es responsable el fun-
cionario público del delito de 
abuso centra la honestidad, 
f ema dirocíecímo.—Parricidio,^ ase-
sinato, homicidio definición.— 
Lesiones cuándo son graves, y 
cuándo son leves.—Cuándo se 
cometen los delitos de infanti-
cidio y aborto. 
lema d^cimofcrcero.—Delitos con-
tra la honestidad: enumeración 
de los comprendidos én este tí-
tulo.—Diferencias esenciales en-
tré los delitos de violación y es-
tupro.—Calumnia e injuria: de-
finición. 
Tcms décimocuavio.—Particulari-
dades sobre las detenciones ile-
- gales.—AJlanamiento de mora-
da: casos en los que es respon-
sable de este delito, y circuns-
tancias que han de concurrir 
para'^no. hallarse incursos en el 
• mismo.—Somera explicación so-
bre el delito de "Amenazas y 
coácciones". 
Cenia dédmoqüinto. — Enumera-
ción de los delitos contra la pro-
piedad.—R o b o, hurto, estafa: 
definición y diferencias esencia-
les.—De la imprudencia teme-
raria. 
Tema decimosexto.—Faltas de im-
prenta y contra el Orden Pú-
blico: su enumeración, 
í'cma dfc'címosépfimo.—Faltas con-
tra los intereses generales y ré-
gimen de -las poblaciones: su 
enumeración. 
Tema de'cimoocíavo.—Faltas con-
tra las personas.: su enumera-
- ción. 
Tema decimonoveno.—Faltas con-
tra la propiedad: su enumera-
ción. 
í'ema vigésimo.—Personas respon-
sables criminalmente de las fal-
tas: definición.—Penas que, con 
arreglo al vigente. Código, pue-
den imponerse por dichas fal-
tas.—Comiso: su definición, 
MINISTERIO DE DEFENSA 
HAOOHM 
ORDETÍír 
CURSILLC^ DE ENSEÑANZA PA-
RA COMVALÍSCIENTES EN HOS-
PITALES DE GUERRA 
Para que la Orden del Ministerio 
de Educación Nacional de 20 de 
agosto último (B. O. núm. 56), dis-
poniendo la celebracróñ' de ciclos 
de enseñanza para convalecientes 
en Hospitales de Guerra, sea debi-
dau'iente cumplimeptada en aten-
ción a la alta finalidad que la in-. 
foima, por las Autoridades Mili-
tares respectivas' se darán a tal fin 
todas las facilidades compatibles 
con el servicio a los Insp^ectores de 
Primera Enseñanza y designarán 
un Jefe u Oñcial de los residentes 
en cada capital de provincia que 
coopere con dichas autoridades es-
colares a la organización de tales 
cursillos. 
Burgos, 30 de septiembre de 1938. 
ITI Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanllles. 
CURSOS 
Por resolución de S. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y a propuesta del General Jefe 
del Aire, se convoca un' Concurso 
extraordinario para cubrir treinta 
plazas de Oficiales de Material 
existentes en el Arma de Aviación, 
con arreglo a las normas siguien-
tes: 
a) Podrán optar te dos los Ofi-
ciales provisionales- de Infantería, 
Caballería y Artillería, que po-
sean el titulo de Ingeniero. 
b) Las "instancias, debidamente 
reintegradas, se dirigirán al Ex-
celentísimo Sr. General Jefe del 
Aire, Zaragoza. 
c) El plazo de admisión de las 
mismas termánará a los quince días 
de la publicación de esta convoca-
toria del BOLETIN OFICIAL. 
d) De todos los extremos que 
se citen en ellas se acompañarán 
los correspondientes certificados, o 
f n su defecto declaraciones jura-
das. -
e) Los seleccionados seguirán un 
curso de treinta días de duración 
y éste se desarrollará en las fac-
torías del Arma, donde recibirán 
una instrucción práctica, unida a 
otra teórica, consistente en el des-
arrollo de conferencias - sobre los 
elementos de Aviación. 
í). Los aue terminea el gueSiP 
/ 
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con aprovechamiento quedarán' 
destinados en Aviación como Ofi-
cíales de Material, pero siguiendo 
perteneciendo a sus Armas de ori-
gen y siendo este destino por el 
tiempo que dure la campaña. 
orcenará la fecha de presentación 
de'los seleccionadas en las distin-
tas Factorías del Arma. 
h) No se mantendrá correspon-
dencia con los peticionarios que no 
acreditan sus méritos, teniendo que. 
g) Por la Jefatura del Aire se vénir ¡as instancias bien informa-
í CURSO PARA LA FORMACION DE OFICIALES DE MATERIAL 
Excmo. Sr.: 
da.s por los respíctivos Jefes i 
ajustándose al siguiente íotáuy 
rio. 
Burgos. 30 de septiembre de 1S28 
III Ano Triunfa).—El Oe.wraUii. 
cargado del Despacho del lf,i)¡s] 
tevio, Luis Valdés Cavanillís, 
INFORME DEIL JEFE 
Cuírpo a que pertenece: 
Unidad: 
Reíidencia de la misma: 
Empleo: 
Ar.tigüedad: '.. 
Apellidos: 
Nr.nibre: ... ,.. 
Edad:-
Título de Ingeniero que posee: 
Tiempo en el frente en^l.-'' linea: ..: 
¿Ha sido herido? ... Fecha: .., 
Condecoraciones que posee y actuación durante la campaña:' 
Excráo. Sr. General Jefe del Aire.—Zaragoza. 
a de 
III Año Triunfal, 
(Firma) 
de 1938, 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
VrCEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
S u b s e c r e t a r í a 
C I R C U L A R 
, . A i efecto de conocer la situa-
y^, í ión efectiva de la totalidad del 
íí^i; personal perteneciente al Cuerpo 
de Porteros de los Ministerios Ci-
viles, así como la de los servicios 
a cargo del mismo, esta Subsecre-
taría ha acordado que por todos 
los Centros y dependencias del 
Estado donde presten servicio di" 
chos subalternos se remita, con la 
mayor rapidez posible, a la Oti-
cialía .Mayor de esta Vicepresi-
dencia del Gobierno, relación com-
prensiva de los siguientes extre-
mos: 
Plantilla de Porteros de los Mi-
nisterios Civiles en dichos Cen-
tros y dependencias. 
N ú m e r o de vacantes que existen 
f n la actualidad en cada uno de 
ellos. 
Individuos pertenecientes a di-
chas plantillas, que han dejado de 
f o r m f t p a r t e del Cuerpo por 
uruef te , sejparacióa del servicio u 
otras causas, con expresión de la 
categoría y Ixaberes que a aqué-
llos correspondieran, y de las fe-
chas en que se han producido las-
vacantes. ' 
Burgos, 28 de septiembre de 
1938.-TII A ñ o T r i u n f a l - E I Sub-
secretario, Cirilo Genovés . 
M I N I S T E R I O D E O B R A S 
P U B L I C A S 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Ferrocarriles 
N o habiendo totalmente des-
aparecido las circunstancias que 
aconsejaron la Orden núm. 126 de 
la Junta, de Defensa Nacional , 
por la que se concedió prórroga a 
los billetes kilométricos y de iti-
nerario fijo, etc., expedidos con 
anterioridad al. 18 de julio de 
1936, se concede a los poseedores 
de los mismos una nueva prórro-
ga hasta el 31- de diciembre pró" 
ximo inclusive, en las mismas con-
diciones que la citada O r d e n nú-
mero 126 señalaba. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Santander , 26 de septiembre d-e 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Jefe 
del Servicio N v i o n a l de FerrO:a-
rriles, Eu.genio (Calderón. 
Sr. Jefe del Servicio Mili tar de 
Ferrocarr i l e s , 
k f t ú n e l o s o l i d a eí, 
C O M I T E DE MONEDA; 
E X T R A N J E R A 
Día íde .octubre de 10 
Cambios de compra, (le moneda 
publicados de acuerdo con las m 
posiciones oficiales: 
Div'sas procedentes tle eipW" 
taciones 
Francos f 
Litaras g, 
Dólares j^j 
Liras ,55' 
Francos suizos "J'Í 
Rfichsmark 
Belgas , 
Florines jjjJ 
"' ^^ 
Poso de moneda legal 
Ccronas checas .jj) 
Coronas sufcas 
Coronas noruegas 
Coronas danes.as 
Divisas libres i."Port..cb5 ^ 
r i a y d e f l n i l i v r . m « n t e ^^ ^^  
Francos 
Libras 
Dciares 
Francos suizos 
Escudos 
Peso moneda legal 
